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Litterære Hjælpemidler for den praktiske 
Landmand.
Foredrag  i Det kgl. danske L andhusholdn ingsselskab  den 31. M arts 1909 
a f F o rs tan d er T h . M a d s e n  M y g d a l .
r s  aa r jeg i Aften efter Anm odning af det højtærede 
Præ sidium  har den Æ re at indlede en F orhandling om 
de litterære H jælpem idler, der staa til Raadighed for den 
prak tiske L andm and, m aa jeg desværre straks indrøm m e, 
at m in Adkomst til at tale om dette E m ne ikke grunder 
sig paa et særligt indgaaende S tudium  af hverken vor 
hjemlige eller Udlandets landøkonom iske L itteratur, og 
end ikke n aa r jeg, som det er m in Agt, begrænser m ine 
efterfølgende Bem ærkninger til kun  at om fatte danske 
Forhold, tør jeg rose mig af at være i Besiddelse af det 
dertil hørende L itteratu rkendskab  i højere Grad end 
F lertallet af m ine ærede Tilhørere og da navnlig de ældre 
af disse, der have haft Lejlighed til nøje at følge den 
L itteratur, der i den sidste M enneskealder er frem kom ­
met, og hvoraf m ange igennem  de forløbne Aar selv 
have ydet et stort og væ rdifuldt Arbejde til U dviklin­
gen af vor hjemlige landøkonom iske L itte ra tu r og dens 
Udbredelse. N aar jeg desuagtet h a r dristet mig til at 
m odtage Indbydelsen til at tale om det angivne Em ne 
her i Aften, saa søger jeg m in Adkom st dertil alene i 
en almindelig Interesse for Udviklingen af vor hjemlige 
L andbrugslitteratur, som jeg ganske sikkert er saa hel­
dig at dele m ed mine ærede Tilhørere.
T id ssk rif t  f. L an d ø k o n o m i. 1909. 31
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Den egentlige L andbrugslitteratur, hvortil jeg hen ­
regner alle offentliggjorte skriftlige Meddelelser om Le­
delsen og Udførelsen af Landbrugsvirksom hed, er for 
vort Lands Vedkom m ende kun godt 100 Aar gammel, og 
den h ar sit Udspring i Gennemførelsen af de store L and­
boreform er i Slutningen af det 18. A arhundrede og Be­
gyndelsen af det 19. A arhundrede.
F ra  Tiden før Aaret 1788, der jo i Almindelig­
hed sættes som Skellet mellem den gamle og den 
ny Tid i Landbrugets H istorie, foreligger ganske vist 
en Del landøkonom iske Arbejder. Af saadanne kunne 
eksempelvis nævnes »En god Bonde« af P. Juel, 
hvoraf 1. Udgave udkom  1722, »En Bondem ands 
Haandbog« (1738), der dog er oversat fra det engelske, 
»Kort Sam tale mellem en L andm and og en Præst, hvorudi 
den Materie om Hør-, Potatis-, Humle- og Kløveravlen 
bliver afhandlet« af P. E. Liiders (1760), O. An­
dersen Borrebys »Anvisning lil den praktiske A gerdyrk­
ning« (1772), »Agerdyrknings-Katekismus« af J. P. P rahl 
(1777) og af E. Fleischer (1780), sam t den højt fortjente 
P. C. Abildgaards Skrifter i T iden efter 1770, dels om 
H usdyrenes Sygdomme og dels om H usdyrbrug i Alm in­
delighed. F oruden disse landøkonom iske Arbejder frem ­
kom m er der i T iden før L andboreform erne en stor Mæng­
de K am pskrifter for og imod B ondestandens Frigørelse; 
m en skønt disse Skrifter om handle Spørgsm aal, hvis Løs­
ning h a r øvet en afgørende Indflydelse paa Landbrugets 
senere Udvikling, saa er deres Indhold dog m ere a f social­
politisk end af landøkonom isk Art.
Det er dog først med de store R eform ers Gennem ­
førelse, at L andbrugslitteraturens V aartid her hjem m e 
frem bryder. Da Landbruget blev løst af Fællesskabets 
Lænker, laa Vejen aaben for de F rem skrid t, hvor­
til der saa h aard t trængtes. Men den Bondestand, 
der til Dels imod sin egen Villie var blevet frigjort, 
var præget af de sidste A arhundreders U ndertryk­
kelse; den manglede K undskaber og Virkelyst. E t grund-
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læggende Oplysningsarbejde m aalte udføres, før de gode 
Ram m er, som R eform erne havde skabt, kunde fyldes 
m ed Liv og Frem gang. F rem ragende Landokonom er, 
som med Glæde saa R esultaterne af Lovgivningens Ar­
bejde, henvendte sig da til B ondestanden, ikke m ed det 
m undtlige Ord, der dengang kun naaede kort, m en gen­
nem  skriftlige Meddelelser for derved at anvise de Veje, 
ad hvilken den ny Tids Landbrug skulde fores frem ad.
Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, der — 
som vi alle ved —  blev stiftet 1769 eller for Reform- 
perioden, udførte en af sine første fortjenstfulde H and­
linger paa dette Om raade ved at prisbelønne og udsende 
det kendte og udm æ rkede Skrift om »Anvisning til el 
velindrettet G aardbrug for G aardm ænd og Husm ænd paa 
Landet« af Præ sten H. J. C. Høegh i Gentofte, der u d ­
kom m idt i R eform perioden i Aaret 1795, opnaaede 
flere Oplag og blev oversat til Tysk og Svensk. O m trent 
sam tidig eller kort Tid derefter udsendte gode, fædre- 
landssindede Mænd, der ønskede at tage Del i Oplys­
ningsarbejdet, lignende Vejledninger. Saaledes kan næ v­
nes: L. M. W edels »Samlinger om Agerdyrkning og L and­
væsen« (1792— 94), C. Olufsens »Lærebog i den danske 
Landøkonom i« (1805), K. Aagaards »Vejledning ved en 
Gaards D rift i Hedeegne« (1811), P. G. Cram ers »An­
visning til al inddele og dyrke en udskiftet Bondegaards 
Jordlod« (1812), Neergaards »Forslag til et forbedret 
Agerbrug for Bondestanden« (1812), noget senere Fjel- 
strups »Vejledning til et godt Jo rdbrug  for den danske 
Bondestand« (1820), O. Lemvighs »Aftenlæsning for B øn­
der« (1821), C. Dalgas’ »Forsøg til en kort og fattelig 
Lærebog i Agerbruget« (1822), N. Gjersings »Praktisk 
Anvisning i Landoeconomien« (1825), A. G. W iim hs »Den 
praktiserende Landm ands Haandbog« (1826), N. L as­
sens »Haandbog for Begyndere i Landvæsenet« (1829) 
og endnu flere større og m indre Værker, hvortil ogsaa 
bør føjes den i 1816 udgivne af Drewsen foretagne Over­
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sættelse af T haers »G rundsætninger for Landoecono- 
mien«.
I disse Skrifter, hvis Værdi og Udbredelse var ret 
forskellig, behandles alle L andbrugets Driftsforhold. Men 
ved Siden deraf udkom  der i den sam m e Tid, hvad der er 
værd at lægge Mærke til, en Række m indre Skrifter med 
et m ere begrænset Form aal, til Belysning af særlige E m ­
ner, saaledes P. M. B redsdorfs »Undersøgelse om den 
Skik paa nogle Steder i Norge at holde uskaarne Heste 
(1794), P. C. Abildgaards og E. Viborgs »Vejledning til 
en forbedret Faareavl« (1800), D. D idrichsens »Heste­
bog eller Anvisning til a t omgaas og behandle Heste, til 
at kende deres N atur og Godhed« (1802), C. Rafns »Om 
Horavlens Vigtighed for D anm ark, tlens Tilstand paa 
H øravlings-Instituttet Lykkenssæde i Fyn« (1803), sam m e 
Forfa tters »Vejledning for Bønder til a t dyrke Hør« 
(1806) og J. Stockholms »Vejledning til en fordelagtig 
Høravl« (1810), en Del Skrifter om H am pdyrkning af 
R. W . Assens (1808), a f C. Olufsen (1809), af C. Dalgas 
(1812), P. C. Bendix’ »Kort Vejledning til a t avle K ar­
tofler i Thylands Sandklitter« (1807), J. C. Drewsens 
»Nogle E rfaringer angaaende Vexeldrift forenet med B rak ­
frugtavl og Som m erstaldfodring« (1814), v. Essens »Mær­
kelige Jo rdbrug  i D anm ark og Tyskland« (oversat a f C. 
Dalgas 1807), S. Begtrup: »Om oliegivende Planters
Dyrkning« (1812), B. F. Rønne »Om Vexeldriften kan 
udbredes i D anm ark under nærværende Forhold? Om 
dens Udbredelse er ønskelig?« (1817), C. H. Andersens 
»Pris-Skrift om en Gaards Udflytning paa skarpe og 
sandige Jorder« (1796), J. H. Larsens »Anvisning til at 
inddele og dyrke en udskiftet B ondegaardsjord paa san ­
dede og lerede Jorder« (1812), Zeuthens »Kort Anvisning 
til O pdyrkning af raae Jordlodder« (1812), E. Viborgs 
»Efterretning om Sandvexterne og deres Anvendelse til 
a t dæm pe Sandflugten paa V esterkanten af Jylland 
(1788), O. Lem vighs »Om Høebjergning« (1817), A. Fal- 
kenskjolds »Svineavlen i D anm ark« og E. Viborgs »Vej-
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ledning til Svinets Behandling som Husdyr« (begge 1804), 
C. Viborgs »Nogle med den grønne Boghvede anstillede 
Forsøg« (1820), O. J. W instrups »Afbildninger a f de 
bedste og nyeste Agerbrugsredskaber m ed Beskrivelse« 
(1822— 25) og endnu m ange flere kortfattede Special- 
Skrifter.
Det er im idlertid ikke blot B oglitteraturen, der blom ­
strer frem  under og efter Overgangen fra det 18. til det 
19. A arhundrede, m en ogsaa den landøkonom iske T ids­
sk rift-L ittera tu r tager lier sin Begyndelse. F ra  Aaret 1797 
udgives »Oeconomiske Annaler« a f C. Olufsen og fo r t­
sættes regelmæssigt til 1810, ophører et P a r Aar og ud ­
kom m er derefter under Navn af »Ny oeconomiske An­
naler« i Aarene 1812— 19. »Nordisk Landvæsens- og 
Landhusholdningsm agasin« udkom m er i Aarene 1802—  
04, »Den oeconomiske Correspondent« i Aarene 1817— 22 
og »Oeconomiske Meddelelser« i Aarene 1819— 21. I 
Aaret 1815 paabegyndtes Udgivelsen af »Landoeco- 
nom iske T idender«, der fra 1819 udgives under Navn 
af »Ny landoeconom iske Tidender« og fra 1831 og 
helt op til Nutiden fortsættes i »Tidsskrift for Land- 
økonom i«, der saaledes er Nutidens ældste L and­
brugs-Fagblad, og som ved sine omhyggelige og g ru n ­
dige Meddelelser m aa anses for vort vigtigste K ildeskrift 
til Belysning af dansk Landbrugs Udvikling under meget 
skiftende K aar i om trent 100 Aar.
De anførte Eksem pler, hvis Antal let kan forøges, 
vise, hvilken overordentlig Frodighed, der er i de lit­
terære Arbejder i T iderne om kring Aar 1800. Men en 
Gang vakt til Live fortsættes L andbrugs-L itteraturen 
op igennem det 19. Aarhundrede, og der frem kom m er 
Tid efter anden større Hovedværker, m ange m indre 
Skrifter, og T idsskriftslitteraturen  forøges. E n Tid lang 
er det Præ sterne, senere større Jordbesiddere, og senere 
igen Landbohøjskolens og Landbrugsskolernes Mænd, 
Konsulenter, Forsøgsledere og prak tiske Landbrugere, der 
fortrinsvis optræde som landøkonom iske Forfattere.
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Som en særlig rig Periode kan  frem hæves Tiden fra Halv­
fjerdserne til Nutiden, der vistnok med nogen Ret kan 
betegnes som vor landøkonom iske L itteraturs Guldalder. 
Som Nod lærer nøgen Kvinde at spinde, saaledes sporede 
de daarlige T ider i F irserne Landbruget til fornyede An­
strengelser; alle Midler toges i Brug, ogsaa L andbrugs­
litteraturen, for a t føre Udviklingen ind paa ny Baner. 
Denne L itteratur, som det her vilde føre for vidt at 
kom m e næ rm ere ind paa, og som de fleste interesserede 
Landm æ nd i Nutiden ogsaa godt kende, har haft stor 
Betydning for de store F orandringer, som Landbruget 
netop siden F irserne er undergaaet.
At de Em ner, som L andbrugslitteraturen til de fo r­
skellige T ider særlig har interesseret sig for, have skiftet 
med de Opgaver, der til enhver Tid have været mest n æ r­
liggende, er kun naturlig t og forholdsvis let a t eftervise; 
i den Tid, da G rundforbedringerne indføres, ere disse Ar­
bejder hyppigt Genstand for Om tale i L itteraturen, til 
andre T ider er det andre særlige Em ner, saasom  Brak- 
kens Betydning, Staldfodringen, M ælkeribruget, H usdyr­
holdet, R odfrugtdyrkningen, U krudtets Bekæmpelse, 
P lantesygdom m e o. s. fr., der mest trænge til B ehand­
ling i Landbrugets Bøger og T idsskrifter. Der h a r til 
enhver Tid været en større eller m indre Overensstemmelse 
mellem den paagældende Tids L andbrug og den L an d ­
brugslitteratur, den h ar frem bragt.
Det ligger da næ r at vente, a l den tidligste L an d ­
brugs-L itteratur, der frem kom  under langt m indre frem ­
skredne Landbrugsforhold end Nutidens, i sam m e Grad 
staar tilbage for den L itte ra tu r, der frem kom m er i vore 
Dage. Dette er dog ikke ganske Tilfældet. Vel findes der 
i den ældste L andbrugs-L itteratur m ange helt urigtige 
Angivelser om Forhold, der for os ere bedre undersøgte 
og klarlagte. Men i det store og hele faar m an ved Gen­
nem læsning af de gamle L andbrugsskrifter Gang efter Gang 
Anledning til at undre  sig over de daværende Forfatteres 
store Frem syn. E n hel Del Foranstaltn inger, som endnu
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ikke eller først for nylig og endda ofte kun i utilfredsstil­
lende Grad ere bragte til Udførelse, findes m ed Varm e og 
Begejstring beskrevne og anbefalede for 50 og 100 Aar 
siden. I enkelte Tilfælde skyldes dette naturligvis, at de 
anbefalede ny F rem gangsm aader ikke have været for- 
m aalstjenlige; m en i overordentlig m ange Tilfælde m aa 
m an indrøm m e, at disse gamle Skrifter indeholde O p­
fordringer, som vi den Dag i Dag trænge til al m ærke 
os. Forklaringen paa dette ejendommelige Forhold ligger 
sikkert i den Omstændighed, at den ældre L andbrugslit­
te ra tu r kun er læst af forholdsvis faa egentlige L and­
m ænd, og m ange af de foreslaaede F rem skrid t ere d e r­
for ikke naaede længere end til Papiret, hvor de ere 
bievne glemte uden at kom m e til at beslaa deres Prøve i 
den prak tiske Virkelighed.
Vi staa her over for den E jendom m elighed ved den 
landøkonom iske L itte ra tu r, at dens V irkninger hoved­
sageligt have været og frem deles ere a f i n d i r e k t e  
Beskaffenhed. Disse indirekte V irkninger bor ingenlunde 
undervurderes. Til enhver Tid h a r der været enkelte 
frem ragende, oplyste Jordbrugere, som have fulgte med 
i det ny, der kom frem  i L itteraturen , som have gen­
nem ført det i deres egen V irksom hed og derved afgivet 
el overm aade væ rdifuldt Bindeled mellem Forfa tterne og 
den store arbejdende Landbefolkning, og i vore Dage er 
denne indirekte V irkning særlig stor, fordi Landbrugs- 
L itteraturens Forslag og Meddelser kunne publiceres ikke 
blot gennem de dygtige og oplyste Landm æ nds V irksom ­
hed, men ogsaa gennem  Skolevirksom hed, F oredragsvirk­
somhed, Konsulent-H jælp, Udstillinger, Forsøg o. s. fr. Men 
sam tidig derm ed er der i vore Dages L andbrug Forhold 
til Stede, som i ganske særlig Grad gøre det ønskeligt, 
at L andbrugslitteraturen mere- d i r e k t e  kom m er til al 
paavirke Landbostanden, d. v. s. bliver læst af saa næ r 
som m uligt a l l e ,  som have m ed Jordens D yrkning at 
gøre, og jeg skal tillade mig at pege paa saadanne F o r­
hold.
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1) Det danske Landbrug har i de sidste 20— ¡30 Aar 
gennem gaaet en meget rig U d v i k l i n g  paa snart sagt 
alle O m raader, og der findes næppe i vor L andbrugs­
historie noget tilsvarende T idsrum  (Tiden efter L andbo­
reform ernes Gennemførelse dog m aaske undtaget), hvor 
Omvæltninger af en saa indgribende N atur have kunnet 
gennemføres. Men desto hurtigere Udviklingen l'oregaar, 
desto større Forskel bliver der paa de enkelte Landbrugs 
Tilstand, fordi Evnen til a t følge med i Udviklingen er 
saa forskellig. I Fællesskabets sidste Tid, hvor U dvik­
lingen for Bondebrugets Vedkom m ende var gaael i Staa, 
stod det daarligt og om trent lige daarligt til hos alle; men 
det om vendte er Tilfældet i vore Dage. I den store F o r­
skel, der for T iden kan  paavises fra E jendom  til E jen ­
dom her i Landet m. H. t. baade M arkbrugets og H us­
dyrbrugets Tilstand som ogsaa det økonom iske Udbyttes 
Størrelse, ligger gemt store U dviklingsm uligheder for 
F rem tiden; m en der indeholdes ogsaa deri en O pfordring 
til a t søge at faa alle ind under L andbrugslitteraturens 
direkte P aavirkning og derved at hæve hele det S tand­
punkt, som Landbruget staar paa.
2) Udviklingen h a r m edført en iøjnefaldende E n- 
s i d i g h e d  i hele L andbrugets P roduktion. Det er igen­
nem  Frem stillingen af nogle faa P rodukter, a t L an d b ru ­
get skaber sig sin Indtægt. Mange ville heri se en Fare; 
m en i V irkeligheden er Ensidighed i Landbruget en Nød­
vendighed, hvis det skal kim e staa sig i K onkurrencen 
paa V erdensm arkedet, og hvis det fuldt ud skal udnytte 
de Fordele, som de skiftende K onjunk turer byde. Der 
kræves dog, at der i Forbindelse med Ensidigheden er en 
vis Bevægelighed til Stede, saaledes at de F orandringer i 
Produktionen, som Frem tiden  m aatte kræve udførte, 
kunne udføres hurtigst m uligt og med m indst muligt 
Tab. Men en Sikkerhed for, at dette sker, vilde være, om 
alle Landm æ nd direkte søge stadig Vejledning i god og 
solid faglig L itteratur.
3) Dette sidste er a f særlig Vigtighed, n aa r der ses hen
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til den karak teristiske J o r d b e s i d d e l s e s f o r m  og 
J o r d f o r d e l i n g ,  der er den herskende her i Landet, 
og som er betegnet derved, a t 88 pCt. af Arealet er i 
Selveje (d. v. s. bruges af E jeren), og at ca. 2/3 af Arealet 
er fordelt paa E jendom m e med under 100 Tdr. Land, 
og at disse Ejendom m es Antal udgør ca. °/io a f det sam ­
lede Antal Landejendom m e. Der er næppe Tvivl om, 
at den Jordbesiddelse og Arealfordeling, som disse Tal 
angive, betyder større og sikrere Udbytte for L andbruget 
i sin Helhed. Men det store Antal af m iddelstore og 
sm aa Brug forøger kun  for saa vidt Landbrugets Be­
vægelighed i de vanskelige Tider, som de m ange D rifts­
ledere alle kende de Maal, som de skiftende T ider sætte, 
og de Midler, der til enhver Tid staa til Raadighed. Men 
hertil er d irekte Vejledning ved gode landøkonom iske 
Skrifter netop fortrinlig egnet.
4) I Nutidens Landbrug er F lertallet af de Spørgs- 
maal, der kom m e til Drøftelse, nemlig re t m angeartede 
og vanskelige, sam tidig med, at der heldigvis ogsaa fore­
ligger el stedse større og sikrere Undersøgelsesm ateriale 
til deres Besvarelse. Igennem  Sam taler og Foredrag kan 
den fulde Forstaaelse derfor sædvanlig ikke opnaas; den 
skriftlige Meddelelsesform bliver m ere og m ere nødven­
dig. Vi, der arbejde paa Landbrugsskolerne, vilde være 
daarligt stillede, hvis vore Elever ikke havde Lærebøgerne 
at benytte, fordi Landbrugsundervisningen i vore Dage 
stiller større Krav, end den m undtlige Meddelelsesform 
a l e n e  kan magte. Men ud fra den sam m e Betragtning 
ere Sam taler, Foredrag og m undtlige Forhandlinger alene 
ikke tilstrækkelige for prak tiske Landm æ nd, der ønske 
at følge med i det, der kom m er frem. Det gælder om at 
udnytte de Fordele, der altid knytte sig til den om hygge­
lige og sam vittighedsfulde skriftlige Frem stilling af en 
Sag.
5) Ganske vist skal det indrøm m es, at det litterære 
Oplysningsarbejde først faar alm en direkte Betydning, 
naar der i Forvejen er udfort et forberedende Agitations­
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arbejde gennem  den m undtlige Paavirkning. Men netop 
i den Henseende ere vi heldigt stillet her i Landet. Og 
skønt der endnu m ange Steder først og frem m est træ n­
ges til m ere Interesse og m ere Liv, for at der overhovetlet 
kan  blive M odtagelighed for nogen Slags Vejledning, saa 
er der i den danske Landbefolkning i V irkeligheden nu 
gode Betingelser til Stede, for at en god og indholdsrig 
L andbrugslittera tur kan finde alm indelig Udbredelse. I 
denne Henseende kan  det Arbejde, som igennem  Tiderne 
er udført af Høj- og Landbrugsskoler og af L andbofor­
eningerne ved Foredragsm øder, Udstillinger o. s. v., sæ r­
lig fremhæves.
6) Hertil kom m er, at der (som jeg i den senere Tid 
h a r haft sæxdig Lejlighed til at bem æ rke), her i Landet 
for T iden findes m ange udm æ rkede Forfattere, som for- 
staa at behandle landbrugsfaglige E m ner paa en saadan 
Maade, at Frem stillingen kan vække Interesse og møde 
Forstaaelse hos enhver veloplyst L andm and. Dette sid­
ste er, der Grund til at glæde sig over; thi det er ikke 
alle, der forslaa den K unst at skrive for Landm ænd. 
L andm æ ndene ere i Regelen F rilu ftsnatu rer, der ikke 
have Tilbøjelighed til at tilbringe ret megen Tid i 
S tuderekam m eret, hvad Arbejdet i M ark og Stald sæd­
vanligt da heller ikke tillader. Dette giver sig bl. a. Ud­
slag i, a t den almindelige Landbrugs-Bogføring Landet 
over —  hvad der er Grund til i høj Grad al beklage — 
endnu staar paa meget svage Fødder; m en det giver sig 
ogsaa til Kende derved, at en skriftlig Meddelelse for 
at kunne finde direkte Modtagelse hos Flertallet af L and­
m ænd m aa være kort og koncist affattet, m aa stryge alle 
overflødige E nkeltheder og gaa lige løs paa den om hand­
lede Sags prak tiske Værdi og Gennemførlighed. E n væ­
sentlig Grund til, at L andbrugslittera turen  hidtil kun h ar 
haft direkte Betydning i forholdsvis meget snævre Kredse, 
er netop den, al delte ikke altid er iagttaget, fordi del 
som bekendt er vanskeligere at skrive kort og dog udtøm ­
m ende om et E m ne end at skrive langt og vidtløftigt.
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Den Forfa tter, der vil skrive for Landm æ nd, m aa s ta ­
dig holde sig den prak tiske Virksom hed for Øje. I sam m e 
Grad, som F orfatteren  taber den af Syne, vil ogsaa Læ ­
sernes Opm ærksom hed tabes.
Og eftersom  den L andbrugslitteratur, der skal vinde 
ud til de m ange Læsere, m aa affattes under stadig H en­
syntagen til, at der hos alm indelige Landm æ nd ikke er 
Overflod af hverken Tid eller Lyst til bogligt Arbejde, 
saa er der baade i Bog- og T idsskriftlitteraturen  Grund til 
at træ kke Skellet re t skarp t op mellem den L itteratur, 
der skal modtages direkte af Landm æ ndene, og den L it­
tera tur, der er anlagt paa ad indirekte Vej, d. v. s. gen­
nem Skoleundervisning, Foredrag o. lign. ved L and­
brugslærere og K onsulenter at kom m e Landbruget til­
gode. En og sam m e Bog og et og sam m e T idsskrift vil 
næppe kunne virke fuldt tilfredsstillende i begge disse 
Henseender.
Men af de Grunde, som jeg h a r tilladt mig at anføre, 
er der netop i vore Dage særlig Anledning til at sætte al 
m ulig Kraft ind paa Udviklingen af den L itteratur, der 
er i Stand til at blive direkte m odtaget og læst i de 
m ange Landbohjem  i vort Land.
Særlig Interesse knytter der sig i denne Henseende til 
T idsskrift-L itteraturen , og Bestræbelserne bør sikkert forst 
og frem m est sætte sig som Maal: E nhver dansk L an d ­
m and sit eget L andbrugs-Fagblad.
Der er meget langt frem , inden dette Maal naas, idet 
det Antal Landm æ nd, der for Tiden er Læsere af egentlige 
Landbrugsblade, kun udgør en meget ringe Procentdel al' 
det samlede Antal Jordbrugere her i Landet, og F rem ­
skridtene m. IL t. større Udbredelse af Landbrugets F ag ­
blade synes i det hele al være sm aa og i m indre god Over­
ensstemmelse m ed de O plysningsarbejder af anden Art, 
der for Tiden udføres inden for dansk Landbrug.
For at kunne m eddele en Antydning af, i hvor stor 
U dstræ kning den landbrugsfaglige T idsskrift-L itteratur 
benyttes her i Landet, har jeg i denne M aaned sendt en
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Forespørgsel til R edaktørerne af danske T idsskrifter med 
et almindeligt eller m ere specielt landbrugsfagligt Indhold. 
Med stor Im ødekom m enhed have alle R edaktørerne paa 
faa Undtagelser næ r besvaret de stillede Spørgsmaal, og 
jeg benytter her Lejligheden til a t bringe m in bedste Tak 
derfor. R esultaterne af de indkom ne Besvarelser stille 
sig m. H. t. Antallet af E ksem plarer saaledes:
(i s to rre  Landbrugsfagblade for hele L andet udkom m e
i (anslaaet)............................................................................. ca. 20,000 Ekspl.
18 M edlem sblade, særlige H usm andsb lade og lokale
L andbrugsfagblade udkom m e i ................................. ca. 42,000 —
10 specielle Fagblade vedrørende Planteavl, M æ lkeribrug,
Havebrug, F jerkræ avl, Biavl, V ind-E lek tric ite t, Kvæg­
avl, S lag teriv irksom hed , Ferskvandsfiskeri u d ­
kom m e i ...............................................................................  ca. 57,000 —
I a lt 119,000 Ekspl.
Det samlede Antal E ksem plarer er meget respek ta­
belt. Men undtages de specielle Fagblade, der ikke høre 
ind under B etragtninger vedrørende den Landbrugslit- 
tera tur, som benyttes af den prak tiske L andm and, er 
Antallet allerede betænkeligt lille. Og ses der alene paa 
Udbredelsen af de større Landbrugsfagblade, der udkom ­
me for hele Landet, m aa Tallet for et Land m ed op 
im od ‘200,000 Jordbrugere betegnes som næsten nanstæ n­
digt lille.
H er m aa dog bem ærkes, a t Tallet 20,000 som anført 
kun er anslaaet, og at jeg ikke tør indestaa for dets Rig- 
lighed alene af den Grund, at 3 af de paagældende Blades 
R edaktører ikke have m ent at burde opgive Abonnem en­
tels Størrelse. Men jeg er tilbøjelig til a t tro, a t det an ­
givne Tal desværre snarere er over end under det v irke­
lige Tal. Ofte er der flere Læsere til et og sam m e E ksem ­
plar, m en dette opvejes vistnok fuldt ud ved, a t mange 
særlig interesserede paa sam m e Tid ere Holdere a f flere 
Landbrugsblade. N aar jeg endvidere oplyser, at »Andels­
bladel«, der jo kun  delvis kan  betragtes som et L and­
brugsfagblad, m en som er et meget udbredt Blad, er m ed­
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regnet i Tallet 20,000, saa er delle Tal et sørgeligt Vid­
nesbyrd om den ringe Interesse, hvorm ed Landm æ ndene 
i Almindelighed om fatte vore faglige T idsskrifter.
Den Anskuelse bliver da ogsaa undertiden frem sat, 
a t Vejen til Udbredelse af god faglig L itte ra tu r gennem 
Fagpressen vil blive for langsom, og at m an i Stedet der­
for skulde søge at opnaa Forbindelse med vore mange, 
større udbredte politiske Dagblade, idet jo næ sten et­
hvert H jem  paa L andet h a r sit Dagblad. Ved en næ rm ere 
Overvejelse tro r jeg dog, at det vil vise sig, a t D agbla­
dene alene ikke kunne løse Opgaven. Skønt vore D ag­
blade ledes og skrives af meget alsidige Miend, saa tror 
jeg dog, at vore D agblads-R edaktører ville være de første 
til selv at indrøm m e, at de ikke ere og heller ikke kunne 
forlanges a t være i Besiddelse af de Forudsæ tninger, der 
udkræ ves til Redaktionen af en staaende Afdeling for land­
brugsfaglige Meddelelser. Al antage en særlig fast M edarbej­
der til U darbejdelsen af det landbrugsfaglige Stof, vil der 
sikkert kun ved faa Dagblade kunne være Tale om, og h e r­
til kom m er, a t Dagbladenes Spalter sædvanligt ere stæ rkt 
beslaglagte af Artikler af m ere alm indeligt Indhold og 
id’ det daglige Nyhedsstof. De landbrugsfaglige M edde­
lelser, som Dagbladene bringe, blive under disse O m stæn­
digheder let af en tilfældig og ikke altid lige værdifuld 
Beskaffenhed. Herm ed være ikke sagt, at Dagbladene 
ikke have en Opgave m. H. t. det landøkonom iske O p­
lysningsarbejde. Tværtim od er det m in Overbevisning, 
at Dagbladene meget vanskeligt kunne undværes i dette 
Arbejde, og at f. Eks. Landboforeningernes K onsulenter 
meget oftere end Tilfældet er burde benytte D agblade­
nes Spalter, der saa vidt mig bekendt i de allerfleste T il­
fælde beredvilligt stilles til Raadighed for korte, livligt 
skrevne Artikler om landøkonom iske Em ner. Saadanne 
sm aa Artikler i Dagbladene have en overordentlig stor 
Læsekreds, og de ere af betydeligt større Værdi end de 
m indre gode R eferater af landbrugsfaglige Foredrag, der 
ofte findes i Dagblade uden særlig kyndige Referenter,
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og hvis væsentligste V irkning vistnok er den, a t en Del 
ellers sikre Tilhørere blive hjem m e, fordi det jo alligevel 
»staar i Avisen i Morgen«. Dagbladene fortjene Tak, 
n aa r de opfordre Folk til at deltage i de landøkonom iske 
Foredragsm øder; m en Referaterne ere unødvendige under 
almindelige Forhold og give ofte Anledning til Misfor- 
staaelse. Ogsaa gode Fæ lleskorrespondancer til D agbla­
dene ere et Middel til Udbredelse af god faglig Oplysning, 
som kan være af stor Betydning. Men i det store og 
hele er dog de Interesser, der knytte sig til den land­
brugsfaglige L itteratur, saa om fattende og betydelige, at 
de ikke varetages fuldt tilfredsstillende paa et Dagblads 
Kontor. E n særskilt Landbrugs-Fagpresse kan ikke u n d ­
væres; dens Udbredelse betinger i første Linie L andbrugs­
litteraturens direkte Betydning for Landbruget.
Der er da dem, der mene, at de landøkonom iske Op­
lysningsforeninger, vore L andboforeninger og H us­
m andsforeninger, bør tage Sagen i deres H aand ved at 
udsende Medlemsblade frit til alle M edlemmerne. Ved 
første Ø jekast synes denne T anke meget tiltalende. Vore 
Landboforeninger have for Tiden i alt ca. 83,000 og H us­
m andsforeningerne i alt ca. 30,000 Medlemmer, og de 
Landm æ nd, der staa som M edlemmer af disse Foreninger, 
ere ganske sikkert dem, der have de bedste F orudsæ t­
ninger for at kunne udnytte el Ugeblads Meddelelser. Der 
er im idlertid den Hage ved Sagen, at det er ganske u m u ­
ligt al levere et virkelig godt Fagblad aldeles gratis. F rem ­
stillingen af et saadant Blad vil m indst koste lige saa 
meget, som det aarlige M edlemsbidrag udgør, og ingen 
Forening kan  afkaste hele sin M edlemsindtægt paa denne 
Opgave alene. Man h a r søgt at hjælpe sig ved at ind ­
skræ nke Udgifterne ved Bladet paa alle O m raader til det 
m indst mulige. Resultatet er blevet det, at det vistnok 
nu m aa siges, a t de f l e s t e  af vore egentlige Med­
lem sblade gør et ret forsultet Ind tryk  saavel nr. H. t. den 
ydre F orm  som til Indholdets Beskaffenhed. Enkelte 
Foreninger have søgt at skaffe flere Midler til Bladet ved
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al opkræve et Abonnement, der da sædvanligt er m indre 
for M edlemmer end for Ikke-M edlem m er. Dette h a r ø jen­
synlig været til Gavn for de paagældende Blade, m en de 
ere da ikke længere egentlige Medlemsblade; de læses kun 
af en Del af Foreningens Medlemmer, og de m aa be­
tegnes som lokale Fagblade. M edlemsbladene naa der­
imod rund t i et meget betydeligt Antal L andbohjem ; 
hist og her kunne M edlemsbladene m aaske forberede 
Vejen for de egentlige Landbrugsblade, m en m ange Steder 
ville de snarere bidrage til, at et godt Landbrugsfagblad 
holdes ude, og a t Landm æ ndenes V urdering af L and­
brugspressen i det hele taget ikke bliver denne gunstig. 
E t Landbrugsfagblad, der virkelig skal kunne vække Liv 
og Interesse og meddele gode og solide Oplysninger paa 
en saadan Maade, at de fuldt ud kunne tilegnes af det 
store Flertal af Landm æ nd, skal først og frem m est ledes 
af en interesseret og energisk R edaktør, der staar i den 
allernøjeste R apport til det arbejdende L andbrug, og 
som kan lægge alle E vner og K ræfter ind i et dagligt p er­
sonligt Arbejde for Bladet, og det m aa have en stor Stab 
af M edarbejdere til Behandlingen a f de m ange forskel­
lige E m ner, som Landbruget i vore Dage spæ nder over. 
Men et saadant Blad kan ikke fremstilles for nogle faa 
H undrede K roner om Aaret. De fleste L andboforeninger 
have da ogsaa indset, at Opgaven er uløselig m ed de Mid­
ler, der staa til Raadighed, og for Tiden udsendes kun 
13 Medlemsblade af 15 Landboforeninger med ca. 19,000 
Medlemmer, d. v. s. 13 pCt. a f samtlige Landboforeninger 
udsende gratis et Ugeblad til 23 pCt. af samtlige L andbo­
foreningsm edlem m er.
Herm ed være ikke sagt, a t Landboforeningerne og 
H usm andsforeningerne ikke have en Opgave i det litte­
rære Oplysningsarbejde. Disse Foreninger have netop de 
bedste Betingelser for at faa de m ange Tusinde i Tale 
gennem Udsendelsen af trykte Meddelelser efter M edlems­
protokollens Adresser. Dette kan  ske paa flere M aader, 
f. Eks. ved at udsende en »Aarbog« eller »Aarsberetning?
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ved hvert Aarsskifte, der ikke blot hør indeholde F o r­
eningens Regnskab og M edlemsfortegnelse, m en ogsaa 
bringe gode, velskrevne Artikler af specielt fagkyndige 
Mænd om de landøkonom iske Em ner, der i det sidst fo r­
løbne Aar særlig have tildraget sig Opm ærksom heden, 
og om alle saadanne O m raader inden for Landbruget, 
hvor der i det sidste Aar er kom m et ny t frem. Saadanne 
A arsskrifter udsendes nu kun  af meget faa a f vore land­
økonom iske Foreninger, og dog vikle de utvivlsom t kunne 
gøre meget stor Nytte. I Odense Omegns Landboforening 
have vi i Aar for første Gang udført en saadan  F o ran sta lt­
ning, og jeg har fra flere Sider m odtaget V idnesbyrd om, 
at M edlemmerne ere tilfredse derm ed. Dersom en F o r­
ening ikke ønsker at binde sig til hvert Aar at udsende 
en saadan Aarbog, saa kunde den i Stedet for, hver Gang 
der trænges til Vejledning paa et bestem t O m raade, u d ­
sende korte, velskrevne Sm aaskrifter om det foreliggende 
Spørgsm aal til alle Foreningens M edlemmer. Og en saa­
dan tvangsfri Udsendelse af Sm aaskrifter som ogsaa Ud­
sendelsen af en Aarbog kan  foretages for nogle faa H u n ­
drede Kroner, m edens Udgivelsen af et virkelig godt 
gratis Medlemsblad stiller langt større Krav til Penge­
kassen.
Men kunne Dagspressen og M edlemsbladene ikke 
fuldt tilfredsstille, saa m aa der til Gengæld lægges saa 
meget m ere Arbejde ind paa at skabe gode T idsskrifter 
og at skaffe dem  den størst m ulige Udbredelse. Der kan 
være delte M eninger om, hvor vidt disse Abonnements- 
Blade bør om fatte hele Landet eller kun  udsendes for en 
enkelt Provins. Sandsynligvis m aa der her hellere siges 
baade-og end enten-eller. Der er Plads for ethvert godt 
Arbejde i T idsskrift-L itteraturen , hvad enten det hen ­
vender sig til hele Landet, eller det særlig sætter sig til 
Opgave at pleje de m ere lokale Interesser.
Af større Landbrugsfagblade have vi for T iden fo r­
uden »Tidsskrift for Landøkonom i«, der som nævnt kan 
føres helt tilbage til Aaret 1815, og som er Medlemsblad
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for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, »Ugeskrift 
for Landm ænd« (fra 1855, M edlemsblad for Foreningen 
af danske L andbrugskandidater), Landm andsblade (fra 
1868), Vort L andbrug  (fra 1882) og D ansk L andbrug 
(fra 1905). Af m ere lokale Landbrugsfagblade kunne 
nævnes Fyns Stifts L andbrugstidende og Det vestjydske 
Landbrug (fra 1906) og a f  særlige H usm andsblade H us­
m andsbladet (fra 1884), H usm anden (fra 1903) og H us­
m andshjem m et (fra 1904).
Set i Forhold til det Arbejde, der fra Redaktørernes 
og M edarbejdernes Side er nedlagt i disse Blade, og til 
deres Betydning i det hele, er Udbredelsen som næ vnt alt 
for ringe. Dette skyldes næppe, a t disse Blade ere for 
dyre. De almindelige Landbrugsblade koste re t alm . 6 
Kr. om Aaret, og under den Pris er der ganske sikkert 
ikke Anledning til a t gaa; snarere burde den forhøjes. 
Det, der faas alt for let, d. v. s. gratis eller meget billigt, 
bliver ofte skæ nket for ringe Opm æ rksom hed, og det er 
uheldigt, om Bladenes Annonceafdeling og Hensynet til 
denne bliver alt for dom inerende.
Aarsagen er snarere at søge dels i m anglende For- 
slaaelse af Landbrugspressens Betydning og dels i, at 
vore Landbrugsblade m aaske næ ppe fuldt ud ere lagte 
til Rette for direkte Udnyttelse af den almindelige p ra k ­
tiske Landm and.
I saa godt som alle H jem  betragtes et eller flere Dag­
blade nu  som en L ivsfornødenhed, og de fleste Steder er 
et almindeligt Ugeblad for H jem m et en Nødvendighed. 
Fagbladet kom m er i 3. Række og synes de allerfleste Ste­
der helt a t kunne undværes. D er er da Grund til for 
alle, som have Lejlighed dertil, at agitere m est m uligt for 
Fagbladenes Udbredelse. Det bør gentages Gang paa Gang 
ved Moder og Udstillinger og overalt, hvor Landm æ nd 
samles, at ingen L andm and kan  følge med sin Tid paa 
rette Maade uden at være stadig Læser af et virkelig 
godt Landbrugs-Fagblad.
Men vore Landbrugs-Fagblade m aa, naar de ønske
32T id ssk rift f. L an d ø k o n o m i. 1909.
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Udbredelse i de m ange H jem , ogsaa anlægges derefter. 
Jeg h a r ingen særlig Berettigelse til a t øve nogen Kritik 
over vor Fagpresse for Tiden, og jeg er ikke blind for, 
a t de Mænd, der nu arbejde i Landbrugspressens T je­
neste, udføre et stort og sam vittighedsfuldt, m en ofte alt 
for lidt paaskønnet Arbejde. Jeg kan  dog ikke tilbage­
holde den Bem ærkning, a t vore Landbrugsblade for T i­
tlen næppe ere fuldt ud egnede til a t vinde den meget 
store Udbredelse, som var ønskelig. Vi m aa have Blade, 
der alene redigeres efter de prak tiske Landm æ nds Ønsker. 
I disse Blade m aa Stoffet være livligt og afvekslende, og 
Hovedvægten bør lægges paa, hvad der har direkte p ra k ­
tisk Interesse. Det er beklageligt, a t kun saa faa L and­
m ænd selv yde Bidrag I il Landbrugspressen. Man vil 
m aaske mene, at Grunden er den, a t de Landm æ nd, der 
ere dygtige P rak tikere  og sidde inde m ed værdifulde E r­
faringer, ikke ere gode Skribenter. Men i vore Dage kunne 
dog de fleste, der have noget paa H jerte, ogsaa give det 
skriftlig Form . Det gælder blot om at faa dem frem . De 
Landm æ nd, der kunne fortælle os noget, ere stæ rk t op­
tagne Mænd, og de melde sig sædvanligt ikke af sig selv, 
og jeg tror, a t vore R edaktører kunde være lid t m ere 
paagaaende m. H. t. a t afkræve Landm æ ndene Oplysnin­
ger om næ rm ere bestem te E m ner. Dem, der melde sig 
selv, ere undertiden —  m en langtfra altid —  saadanne 
Skribenter, der have meget vanskeligt ved at holde det 
personlige ude fra det saglige, hvilket F orhandlingerne i 
Fagpressen ofte have lidt under. F orhandlingerne burde 
være absolut saglige, naar de forhandle om saa neutrale 
E m ner som de landøkonom iske. Dette m edfører n a tu r­
ligvis ikke, at R edaktørerne ikke m aa have deres person­
lige Anskuelser og gøre dem  gældende. T væ rtim od tror 
jeg, a t nogle af vore Fagblade præges for lidt af R edak­
tørens personlige Anskuelse og derfor ofte gør et noget 
afbleget Ind tryk . Foruden  M eddelelser fra  vort eget L an d ­
brug burde Fagbladene m aaske i noget større U dstræ k­
ning end hidtil bringe Meddelelser om det ny, der kom m er
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frem uden for Landets Grænser. Der lindes jo gode Kilder 
at ose af i de store udenlandske Landbrugsfagblade, og 
m ange Sm aaartikler efter disse vilde kunne have stor 
Interesse for danske Læsere, vistnok større Interesse end 
de ret hyppige lange Rejsebeskrivelser. E n  Afdeling, som 
i høj Grad bidrager til a t bringe Liv og Afveksling ind i 
Fagbladenes Spalter, er Sporgsm aalene fra Læserne og 
de Besvarelser, som Redaktionen frem skaffer. Mere tungt 
tilgængelige ere lange U ddrag af Beretninger o. lign., u d ­
førlige R eferater af Foredrag og Meddelelser om afholdte 
Udstillinger m. m. Alt for meget deraf v irker træ ttende.
Ved Siden af, at der ved alle M idler arbejdes hen til, 
at den gode T idsskrift-L itteratu r vinder større og storre 
Udbredelse, bor Bog-Litteraturen im idlertid ikke glem ­
mes.
Igennem  T iderne have de forskellige boglige Arbejder 
om landøkonom iske E m ner øvet en stor, om end væsent­
lig kun  indirekte Indflydelse paa Landbrugets Udvikling 
i Almindelighed. Som næ vnt frem kom  der i Begyndelsen 
a f det 19. A arliundrede en ret betydelig B oglitteratur, der 
siden er blevet fortsat. Denne L itte ra tu r gennem hele det 
nittende A arliundrede kan inddeles i:
1) LI a a n d  b o g s l i t t e r a t  n r e n  med udførlig 
Omtale af alle til Landbrugsvirksom heden horende Em ner. 
Foruden de tidligere nævnte fra A arhundredets Begyn­
delse kan  af saadanne storre A rbejder nævnes J. C. Jen ­
sens »Anvisning til et velindrettet L andbrug for Bonde­
standen« (1842), G. Lunos »Grundsætninger i Landøco- 
nomien« (1846), Lacoppidans »Agerdyrkningslære«, som 
blev udgivet af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab 
1860 og opnaaede en meget stor Udbredelse, K. F ran tzens 
»Agerbruget« (1870), Moller Ilolsts »Landbrugs Ordbog« 
(1877— 88), T. W esterm anns og II. Goldschmidts »Land­
mandsbogen« (1895). Disse H ovedværker have h aft en 
overordentlig stor Betydning, og deres Udgivelse bør sik­
kert fortsættes med passende Tidsm ellem rum , desto h y p ­
pigere jo stærkere Udviklingen i Landbruget foregaar. E n
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hell almindelig Udbredelse tør dog næppe paaregnes, om 
end det rnaatte ønskes, a t flere og flere Landm æ nd m aatte 
søge Vejledning ogsaa i H aandbogslitteraturen. Skulle 
disse større sam lede Vejledninger im idlertid kunne kom m e 
Landm æ ndene til direkte Nytte, bør sikkert anvendes den 
alfabetiske O rdbogs-Form , som E. Møller-Holst først ind ­
førte i dansk L itteratur, øg som ogsaa er anvendt i den 
nylig paabegyndte Landbrugets Ordbog.
2) Be s k r i  v e l s e r  a f  L a n d b r u g e t s  T i l ­
s t å  nd. Af større Arbejder kan her foruden Arendt Bernt- 
sens store Værk »Danm archis og Norgis fructbare H er­
lighed« fra Aaret 1656 særlig frem hæves G. Begtrups »Be­
skrivelse over A gerdyrkningens T ilstand i D anm ark« 
1803— 12 og de saakaldte »Amtsbeskrivelser«, der blev 
foretaget paa Landhusholdningsselskabets Foranstaltn ing 
i Aarene 1826— 44, sam t J. B. K rarups og S. C. A. Tuxens 
»Beskrivelse af L andbrugets Udvikling i D anm ark fra 
1835 indtil Nutiden«, der udkom  i Aarene 1895— 1904. 
Desuden kan her ogsaa nævnes Beretningerne fra de alm. 
danske L andm andsforsam linger siden 1845. Disse Be­
skrivelser have en forholdsvis m indre Interesse paa det 
T idspunkt, da de udsendes, m en desto større Betydning 
have de for senere Tiders H istorieskrivning, og deres U d­
givelse bør ganske sikkert med passende M ellemrum fo rt­
sættes.
3) M i n d r e  S k r i f t e  r, d e r cl o g o m h a n d l e  
h e l e  L a n d  b r  u g e t. Af saadanne Bøger paa 1— 300 
Sider er der i det forløbne A arhundrede udkom m et ad ­
skillige af meget forskellig Godhed og Betydning. I vore 
Dage vil der næppe knytte sig re t megen Interesse til 
disse almindelige »Anvisninger«, »Katekismer«, »Vejled­
ninger«, eller hvad de kaldes, fordi den landbrugsfaglige 
Viden, der staar til Raadighed, alligevel ikke kan m ed­
deles i saa sm aa Skrifter, naar alt ønskeligt skal medtages. 
Mere Opm ærksom hed fortjener
4) K o r t f a t t e d e  S p e c i a l s k r i f t e r  over E m ­
ner, der i Tiden ere særlig brændende. Af saadanne Skrif­
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ter er der i Tidens Løb udsendt en broget Mangfoldighed 
om vidt forskellige Em ner, M ælkeribrug, H usdyrbrug, 
Sædskifte, U krudt, Plantesygdom m e, H usdyrsygdom m e, 
K ulturplanter, Fodring m. m. Ogsaa i denne Gren af 
L andbrugslitteraturen h a r det Selskab, der i Aften h a r 
indbudt os til Mode, indlagt sig Fortjeneste ved at udgive 
sin bekendte Række af »Landboskrifter«. Denne Form  
for B oglitteraturen er fortsat op til den allernyeste Tid 
og synes endog for Tiden at være i en særlig frodig 
Periode, hvad der er Grund til a t glædes ved.
E n særlig Rolle i Nutidens L andbrugslittera tur spille 
de m ange om fattende Forsøgsberetninger og Meddelelser 
om forskellige offentlige F oranstaltn inger til Landbrugets 
Frem m e, som hvert Aar frem kom m e i rigt Maal. Det er 
en Selvfølge, a t de store Arbejder, der ligge bagved saa- 
danne B eretninger og Meddelelser, af Hensyn baade til 
os selv og vore E fterkom m ere bør gøres til Genstand fol­
den fyldigst m ulige Redegørelse. Men nogen stor U dbre­
delse b landt Landm æ nd ville disse om fangsrige og detail- 
lerede Beretninger ikke kunne paaregne, sim pelthen fordi 
den almindelige L andm and er for stæ rkt optaget til at 
gennem gaa alle de m ange E nkeltheder, som der gives Med­
delelse om. Det er im idlertid af den allerstørste Betyd­
ning, at alle offentliggjorte Forsøgsresultater o. lign. h u r­
tigst naa ud til alle L andbrug, og hertil er Udsendelsen af 
meget korte, k lart affattede Meddelelser, der blot om tale 
Forsøgenes H ovedresultat og iøvrigt henvise til m undtlig  
Vejledning hos vore K onsulenter eller til den egentlige F o r­
søgsberetning, udm æ rket skikkede. Saa vidt jeg ved, h a r 
Statens Planteavlsudvalg først benyttet denne F orm  og 
har fortsat derm ed igennem  en Række Aar paa en u d ­
m æ rket Maade, om det end m aa siges, a t nogle af M edde­
lelserne have været lidt stæ rkt fyldt m ed tungt fordøje­
lige Tabelmeddelelser. Den sam m e Meddelelsesform er 
senere benyttet af Dansk F røkontrol, de sam virkende 
danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirk­
som hed og m aaske endnu flere Institutioner. Det vilde
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vistnok være ønskeligt, om den blev benyttet overalt, hvor 
der udarbejdes større Beretninger, 1'. Eks. a f Forsøgslabo­
ratoriet, af Redskabs- og M askinprøverne og rnaaske og- 
saa af Landboforeningernes lokale Forsøgsvirksom hed, 
om end i sidstnævnte Tilfælde den samlede Beretning har 
Betingelse for at kunne læses med Interesse i større 
Kredse.
Til Slutning skal jeg endelig gøre opm æ rksom  paa, 
at det ved Siden af, at L andbrugslittera turen  spredes ud 
i saa vide Kredse som muligt, er af ikke ringe Betydning, 
om der i det m indste er eet Sted, hvor den L itteratur, 
der frem kom m er, kan forblive samlet. E t saadant Sted 
tro r jeg, a t vi her i Landet have i Veterinær- og L andbo­
højskolens Bibliotek, og jeg skal tillade mig at anbefale, 
at enhver landøkonom isk F o rfa tte r drager Omsorg for, 
at hans Arbejde tilstilles dette Bibliotek.
Hvis nogen af m ine ærede T ilhørere har ventet, at 
jeg skulde bringe ny F orm er for det litterære Oplysnings­
arbejde i Forslag her i Aften, saa ser jeg mig desværre 
nødsaget til at skuffe en saadan Forventning. Jeg kan 
kun  anbefale at fortsætte den litterære V irksom hed under 
ganske de sam m e Form er, som have været kendt og be­
nyttet i 100 Aar her i Landet.
Hvad jeg ved m ine B em æ rkninger her har ønsket at 
frem hæve, er, a t vi under Nutidens L andbrug trænge til 
en større direkte Benyttelse af de litterære Hjælpem idler, 
og at der for Tiden synes at være særdeles gode Betin­
gelser for, at det landbrugsfaglige Læsestof kan naa ud 
til langt flere Landm æ nd, end det hidtil har været T il­
fældet. Det gælder om, at der arbejdes kraftig t hen paa 
at øge den alm indelige Interesse for den landbrugsfaglige 
L itteratur, og sam tidig at søge denne bragt i nøje Over­
ensstem m else med den prak tiske Landm ands Tarv.
[Den D iskussion, de r fulgte efte r Foredraget, vil blive re fereret 
i et følgende Hefte],
